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JBSETTE KISASSZONY
1 FELESÉGBE
V íg játék  4 felvonásban. í r t á k :  Ga vau it és Charvay. F o rd íto t ta :  G óth Sándor. R endező: P o lgár Sándor.
/ Tőrnay A ndre —  —  —- —  —  —  —  Békés Gyula.
Panard  T heodore —  — — —  —  — T ernyei Lajos.
B tyupres — — —  — — — —  — Á rkosy Vilmos
; V alorb ier A ristid  — —  — —  —  — • Tallián László.
|  Sains- Assises — —  —  — —  —  —  Rónai Géza.
R J á la v e r t  —  —  — — — — — — Vadász Lajos.
R P ito le t — —  —  —  — . —  — — Kallós Ede.
|  U rbain —  — —  — — —  —  L igeti Lajos.
(Jackson  Jo e  — —  —  —■ — —  — Bérczy Ernő.
Sssemélyelc
M aitre  d ’ h o te l — —
Jo se tte  —  — —  —
M yrianne —  —  —
Saint- A ssiseune —  —
Dupresne —  - -  —
Totoche — —  —  —
L eontina — — —
M arié — — — —
Szállodai szolga — - 7-
— —  —  Szilágyi Ernő.
— —  —  B áthori Marcsa.
—  —  —  H ahnel A ranka.
—  — — L ukács Ju liska.
— — — László A ranka.
— — — Jászkü rthy .
—  —  —  T. F eke te  E tel.
—  —  —  Szalai Dusi.
— —  — Lenkei György.
Az I. III. IV. felvonás Párisban , A ndrénél, a II. felvonás M onnetierben, északi Savoyaban a „B elleviea szállodában játszik .
V asárnap délu tán  : Boszorkányvár O peie tte . E ste - NászindulÓ- Dráma. (K isb é r le t)
U n l l f á r o l f  l Fö ldszin ti és J. em eleíi páho ly  9 kor. — F öldszin ti családi páholy  5 kor. í. em eleti páholy 12 kor. — II. em eleti páholy  6 ko r. 
n C l j O r u K  I — Tám lásszék I — V ÍLik sorig  2. kor. 40 fill. V III—X II i r  2 kor. X lll — X V II-ig 1 kor. 60 fill. —  E rkéiyü lés 1 kor. 20 fill. Ál ló­
hely (em eleti) 80 fill. — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona-jegy (em eleti) 60 fill. —  K arzat jegy 4 0 fill., vasár- és ünnepnapon  60 fill.
P énztárny itás  délelőtt 9 12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E s ti  pénztárnyitás 6'j2 órakor.
MT B51ö;h1íí^  6ralsor.
Bérlet. 41. szám íjB; Holnap, szombaton, november 16 án B érlet41. szám. iIB)
loseiie kisasszony a feleségem.
B ohózat 4 felvonásban.
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• o á  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 0 7 . igazgató.
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